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L'article presenta la The article presents 
trajectoria historica i the historical and 
museogrifica de dos museographic 
museus locals, trajectory of  two local 
Arbúcies i la Bisbal museums in Arbúcies 
L'experikncia que he viscut en els museus d'Ar- 
búcies i de la Bisbal poden ser dos exemples útils 
per entendre i per reflexionar entorn de diferents 
qüestions vinculades al món dels museus locals 
del nostre país. Aquesta reflexió passa, evident- 
ment, per la mateixa evolució que han experi- 
mentat els programes museogrifics en aquestes 
darreres dkcades, perb també ha de servir per 
apropar-nos a la dificultat que significa engegar 
i consolidar aquests programes des de l'escis 
marge de maniobra de les hisendes locals. 
L'exposició que desenvoluparé a continuació 
d'Empordi, amb la and La Bisbal de intentara glossar la trajectbria histbrica i museo- 
qual cosa s'obtenen l'Empordrif in order to grifica d'aquests dos museus. Per mitja del seu dades per entendre i understand a situation 
analitzar una situació which ma Y be repis histbric obtindrem elements que han de 
que pot ser comuna a common among servir-nos per entendre i analitzar una situació 
altres museus locals Ca talan local 
catalans. museums. 
que pot ser comuna a altres museus locals del 
nostre país. 
Arbucies: e l  Museu Etnolbgic del 
Montseny 
L'origen del Museu Etnolbgic dfArbÚcies cal si- 
tuar-10 en el temps immediatament després de 
les primeres eleccions democratiques en els ajun- 
taments. La candidatura independent que surt 
guanyadora, i que encara governa, aplega tot un 
grup de joves que de sempre s'havien significat 
per la lluita democritica i progressista. L'exit 
electoral d'aquesta candidatura cal atribuir-10, en 
bona part, a la cohesió dels diferents compo- 
1) 
nents, recolzada en una llarga, llista d'experikn- 
cies compartides entre ells (mbviments escolta, 
I 
trobades de joves, cinema-fbrhm ...). 
En el decurs de la primera legislatura, una bona 
part de la tasca de l'equip de govern s'orienta a 
recollir inquietuds i motivacions d'aquells 
col.lectius locals més engrescats a participar en 
la construcció de nous serveis que poguessin mi- 
llorar la qualitat de vida de la nostra vila. 
L'any 1980, una colla d'arbuciencs, de la qual 
m'honora haver format part, ens constituírem en 
un grup de recerca anomenat Grup Recerques 
dfArbÚcies amb l'ambiciós objectiu de recuperar 
la membria col.lectiva del municipi. Aleshores 
teníem la ferma convicció que tots aquells anys 
que havíem viscut sota l'aixopluc de l'adminis- 
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tració franquista havien actuat com un element 
de forta degradació del nostre passat i que calia 
emprendre una acció decidida per recuperar-10. 
Aquest propbsit fou exposat als responsables po- 
lítics de 1'Ajuntament &Arbúcies i ben aviat ens 
manifestaren el seu suport. LIAjuntament posa a 
disposició del grup una petita sala en un edifici 
de la seva propietat i adjunt al consistori ano- 
menat la {(Gabella)), edifici que alguns anys més 
tard es convertiria en el Museu Etnolbgic del 
Montseny. 
El nucli de persones que formava el Grup de 
Recerques &Arbúcies era petit i forca heterogeni: 
dues professores &EGB, un tapisser, un planxista 
de carrosseries i un estudiant. A part de nosaltres 
hi havia un bon nombre de col.laboradors que 
participaven en algun moment del desenvolu- 
pament de la recerca. La nostra tasca s'orienth, 
basicament, a la recollida sistemhtica d'histbries 
de vida, activitat que es portava a terme durant 
els caps de setmana. En un any es recolliren tes- 
timonis orals &una cinquantena d'informants, 
aproximadament. Un any després, aprofitant que 
1'Ajuntament estava rehabilitant una de les sales 
de la Gabella, amb I'ajut de colles de voluntaris 
que  oferien les  seves hores  de l leure  per  
col.laborar en les tasques de neteja i de restau- 
ració de la sala, proposarem al consistori la rea- 
lització d'una petita exposició que reflectís el ma- 
terial que havíem recollit. Tanmateix, la nostra 
exposició presentava una dificultat enorme. 
D'una banda, teníem molta informació oral que 
explicava aspectes interessants de la nostra his- 
tbria més immediata, perb, paradoxalment, no 
teníem cap objecte que complementés i enriquís 
aquesta informació. 
Malgrat aquesta dificultat, l'exposició es porta 
a terme (Xivarris i silencis del nostre poble) i serví 
perquit, per primera vegada, féssim atenció a la 
recollida d'objectes, és a dir, a la recollida de la 
cultura material i a la possibilitat d'impulsar un 
museu que expliqués l'evolució de les formes de 
vida d'aquelles contrades montsenyenques. 
El projecte 
La redacció del projecte museolbgic i museo- 
grhfic dfArbÚcies partia de la informació oral que 
havia recollit el Grup de Recerques &Arbúcies. 
La recollida d'objectes s'organitzh en funció del 
guió i de la informació proporcionada per les his- 
tbries de vida que s'havien pogut recollir. 
El projecte s'estructurh a partir de les ocupa- 
cions tradicionals del massís, és a dir, les acti- 
vitats agrícoles, ramaderes i forestals del muni- 
cipi, i la seva lenta perb inexorable desaparició 
arran del procés industrial que s'inicih a Arbúcies 
a comencament del segle XX, a partir de les pe- 
tites fabriques dedicades a la torneria i sobretot 
a la carrosseria de cotxes. obviament, el projecte 
intenta posar emfasi en aquest important procés 
de canvi que experimenten les bases econbmi- 
ques de la comunitat tradicional, perd al mateix 
temps subratlla el canvi cultural que significa la 
consolidació de tot aquest procés. 
Val a dir que en el moment d'iniciar el projecte, 
alguns membres de l'equip havien abandonat el 
grup per motius personals. L'elaboració del pro- 
jecte museolbgic fou desenvolupada per tres per- 
sones, que treballaven tant en la redacció com en 
la recollida de materials. 
La cultura material 
La recollida d'objectes que havia de fer possible 
el nostre museu partia de zero, ates que a Ar- 
búcies, a diferencia d'altres pobles del nostre país, 
no existia cap col~leccionista o erudit que hagués 
guardat curosament objectes que poguessin ex- 
plicar bocins de les nostres formes de vida. 
La política d'adquisicions que empreguérem 
fou un autentic salt al buit. D'una banda, no te- 
níem recursos per esmercar en la recerca o en 
l'adquisició d'objectes i, de l'altra, tampoc no te- 
níem magatzems o locals on col.locar-10s quan 
els localitzavern. Tanmateix, aquests obstacles 
que ara mateix serien raonablement insalvables, 
no van impedir que portéssim a terme la nostra 
recerca. 
La majoria de caps de setmana agafavem una 
furgoneta que pertanyia a la família d'un de nos- 
altres amb el bon propbsit d'intentar acabar la 
jornada amb la captura d'una bona ((peca)) per al 
museu. Val a dir que moltes vegades assolíem 
aquest objectiu gracies a l'extraordinari olfacte i 
coneixement de Salvador Tort. Intentavern acon- 
seguir la ((peca)) per la donació; evidentment, 
quan es produi'a no signavem cap document de 
donació o de dipbsit, entre altres coses perque 
aquestes fórmules les ignoravern. Quan la sort 
ens era esquiva i el propietari no volia desem- 
pallegar-se de la seva ((peca)) sense una compen- 
sació econbmica, aleshores era algun de nosal- 
tres, el que avancava els diners propis per poder 
assegurar l'anhelada adquisició. Cal assenyalar 
que dels tres ingenus que formaven aquesta cu- 
riosa associació, dos érem estudiants de poder 
econbmic més aviat eixut i magre, i l'altre era un 
tapisser arbucienc prometedor i emprenedor, al 
qual sovint li tocava treure'ns les castanyes del 
foc. 
Sigui com sigui, vam aplegar una quantitat im- 
portant d'objectes que de rebot ens plantejaven 
un nou problema: el magatzem. 
La solució a aquest problema es resolgué mit- 
jancant la utilització de magatzems que perta- 
nyien a les nostres famllies. De totes maneres, 
era el nostre emprenedor tapisser el que tenia els 
magatzems més espaiosos i esplendids i fou ell 
qui soluciona aquest important entrebanc. 
En un parell d'anys d'intenses campanyes de 
recollida d'objectes aplegarem un nombre con- 
siderable d'objectes, que serien els que poc temps 
després nodririen l'exposició permanent del Mu- 
seu.  Val a dir que  mol ts  a rbuciencs  van  
col.laborar desinteressadament amb la donació 
d'objectes per al futur museu local. 
La consolidació 
La situació que s'elegi per bastir el Museu Et- 
nolbgic del Montseny fou l'edifici de la Gabella, 
és a dir, aquell edifici que va veure néixer el Grup 
de Recerques dfArbÚcies i que, antigament, feia 
el servei d'hostal de la vila d'Arbúcies. La Gabella 
era un edifici de planta baixa i dos pisos. L'any 
1985 se n'inaugura la primera fase, que va sig- 
nificar l'habilitació i adequació de la planta bai- 
xa, dedicada a explicar el context histbric i geo- 
grafic del municipi d'Arbúcies. Al costat d'aquest 
espai destinat a I'exposició permanent també hi 
havia, en un cos annex, la sala d'exposicions 
temporal i la sala de conferencies. També s'apro- 
fita una petita terrassa exterior per instalelar-hi 
una premsa de vi. 
La consolidació d'aquesta petita estructura es- 
perona l'habilitació i l'adequació museografica 
de les dues plantes superiors i, l'any 1987, el Mu- 
seu Etnolbgic del Montseny es convertí en una 
esperancadora realitat. 
A la primera planta s'hi van exposar els antics 
oficis de la comunitat tradicional (els oficis vi- 
latans representats són el cisteller, l'espardenyer 
i el ferrer). Respecte a les ocupacions del món 
camperol, s'expliquen les activitats agro-pecuh- 
ries i l'utillatge material que en feia possible el 
procés de transformació. En aquesta planta i al 
costat de les ocupacions agro-pecuaries, l'expo- 
sició recollia les activitats més representatives re- 
lacionades amb les ocupacions forestals (serra- 
dors, carboners i roders). 
La segona planta centra el discurs museogriific 
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a explicar el procés de canvi que experimentaren 
aquests oficis vinculats a la comunitat tradicio- 
nal quan, a final del segle XIX i a comencament 
del segle XX, s'inaugura un nou horitzó econb- 
mic -la torneria i, molt especialment, la car- 
rosseria de cotxes- que canvia substancialment 
les bases econbmiques i culturals del municipi 
d' Arbúcies. 
La reflexió 1 0  anys després 
El mes d'abril de 1995 el Museu Etnolbgic del 
Montseny va fer 10 anys, des que se n'inaugura 
la primera fase. Els aniversaris són anecdbtics si 
no se'ls dota de contingut i de reflexió, i vull 
aprofitar aquesta oportunitat per fer algunes con- 
sideracions a l'entorn d'aquest museu, per a mi 
entranyable, que m'evoca multitud de records, 
sentiments, alegries i també decepcions. 
La gestació del Museu dfArbÚcies em trans- 
porta a les vesprades dels divendres a la nit en 
el boirós ambient del casino arbucienc, al costat 
de la reconfortant escalfor d'una vella i esceptica 
estufa de llenya, testimoni silenciós de les nos- 
tres ingenui'tats, ambicions i utbpics projectes. 
Recordo també les llargues i continuades xerra- 
des amb arbuciencs que ja no hi són, com Rafel 
Vila i Barnils, poeta i erudit local que en el decurs 
de les seves converses ens revelava els secrets 
més íntims de les formes de vida dels nostres 
avantpassats. Vam descobrir que ((abans)) hi ha- 
via més pagesos que no pas vilatans, que ((abans)) 
no tot era miseria i precarietat, sinó que la gent 
s'ajuntava per fruir del poc temps de lleure de 
qui: disposava. Vam descobrir ia perplexitat i des- 
prés I'agrai'ment que representava per als més 
grans del poble el fet que una colla de joves s'in- 
teressessin per una histbria que ells aleshores ja 
consideraven una facecia. El Museu &Arbúcies 
va ser fruit de la generositat d'un poble que va 
transmetre sense recanca la seva membria per 
fer-10 possible. 
En definitiva, la construcció del Museu Etno- 
lbgic del Montseny va ser, per sobre de tot, un 
acte generós en el qual hi participaren les auto- 
ritats locals, els impulsors del projecte i el poble. 
La seva inauguració, l'any 1985, simbolitza la res- 
titució del respecte cap al nostre passat i un vot de 
confianca i d'esperanca cap al present i al futur. 
Tanmateix, els orígens i el naixement del Mu- 
seu també porten a la meva membria la soledat 
del nostre esforc per construir una infraestruc- 
tura que pogués acollir tot el que anavem re- 
cuperant, la precarietat de mitjans i l'ai'llament. 
Val a dir que aquests obstacles foren salvats gra- 
cies a la voluntat decidida dels nostres polítics 
locals, que van ser capacos d'estirar els recursos 
econbmics imprescindibles per a la seva cons- 
trucció. 
La raó per la qual m'he estes tant a explicar la 
histbria del projecte consisteix en el fet que d'al- 
guna manera, a partir de la seva evolució, en po- 
dem calibrar millor les virtuts i els defectes. 
El discurs museogr2fic del Museu Etnolbgic del 
Montseny és un homenatge al passat marcat per 
una forta presencia del temps entes com un ele- 
ment de degradació. En aquest sentit, la identitat 
col.lectiva dels arbuciencs, evident en el passat, 
ha experimentat un procés de degradació ine- 
xorable fins als nostres dies. Aquest procés co- 
menta a fer-se evident a comencament del segle 
XX, en la mesura que a partir d'aquest moment 
comenca un nou procés histbric que arribar2 fins 
als nostres dies.' bbviament, aquesta proposta 
museografica amaga una visió un xic romantica 
i idealitzada del nostre passat, visió d'altra banda 
inevitable si tenim en compte la particular his- 
tbria del nostre Museu i el context social i polític 
que li va tocar viure. 
En descarrec nostre hem de dir que la formació 
museolbgica i museografica era del tot inexis- 
tent. El nostre projecte també s'ha de valorar a 
partir d'aquestes llacunes; la seva plasmació es 
va basar en les idees, els objectes i sovint en la 
intui'ció. En aquest sentit, la penetració dels con- 
ceptes de mhrqueting o les consideracions del pú- 
blic que visita els museus, avui dia criteris es- 
sencials per gestionar-10s i per planificar-ne les 
activitats, no formaven part del nostre vocabulari 
i ni tan sols en coneixíem l'existkncia. 
Després de 10 anys, jo diria que el Museu d'Ar- 
búcies es manté fidel als seus orígens, lligats in- 
dissolublement al poble. Els objectes hi són per 
recordar-nos les idees i la gent que els utilitzava. 
Aquest fet li dóna una dimensió senzilla i hu- 
mana que no ha de perdre mai, ates que aquesta 
és la seva principal singularitat i aportació a la 
museografia del nostre país. 
El Museu de CerAmica de la Bisbal 
d'Empordii2 
Qualsevol persona que s'hagi aturat a la Bisbal 
d'Emporda, per la raó que sigui, deu haver ob- 
servat, sense fer una analisi gaire minuciosa, que 
una gran part de la seva activitat gira entorn la 
ceramica. L'emprempta d'aquesta ocupació és tan 
gran que la Bisbal s'identifica i, fins i tot, s'arriba 
a confondre amb el nom de la ceramica. A di- 
ferencia d'altres centres ceramics catalans, a la 
Bisbal d'Empordh aquesta activitat s'ha desen- 
volupat en tota la seva amplitud: terrissa, cera- 
mica industrial, ceramica artística i ceramica de- 
corada. 
Aquesta circumstancia ha determinat la com- 
plexitat i la riquesa del model de la Bisbal, tot i 
que en l'actualitat roman estancat i en una pro- 
funda crisi. Davant d'aquesta situació, el Museu 
de Ceramica de la Bisbal s'ha d'entendre com una 
institució que vetlla per la preservació i la pro- 
tecció del patrimoni ceramic, perb al mateix 
temps ha de ser un agent provocador i pol2mic 
que faci moure i reaccionar el món ceramic bis- 
balenc. 
La ceramica de la Bisbal 
La indústira del fang bisbalenca és relativa- 
ment moderna. Evidentment, sempre hi havia 
hagut terrissers a la Bisbal (no hem d'oblidar que 
ens trobem davant una de les comarques cata- 
lanes que destaca per la seva gran riquesa de tes- 
timonis arqueolbgics i que es troba al costat de 
dos jaciments d'extraordinaria importhncia: 
Ullastret i Empúries). Perb la seva embranzida 
tingué lloc a final del segle XVIII i durant tot el 
segle XIX. Les raons que expliquen el creixement 
d'aquesta indústria les hauríem de cercar en l'im- 
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portant augment demografic que experimenta el 
Principat durant aquests segles i en el canvi d'hh- 
bits i costums alimentaris que esperona l'aparició 
de nous objectes'de terrissa que s'afegiran a la 
gamma tipolbgica tradicional. 
A partir del segle XIX s'observa una gran crea- 
tivitat i una gran inquietud a l'entorn de la ce- 
ramica, i fruit d'aquest moviment sorgeixen no- 
ves experiencies professionals relacionades amb 
la indústria del fang. Una de les més interessants 
és la iniciada per Pere Pascual i Serena, un  rajoler 
que organitza una fabrica de paviments fins de 
cerhmica, molt propers als gustos que proposava 
el corrent artístic de moda en aquell moment: el 
neoclassicisme. A la Bisbal hi ha nombrosos tes- 
timonis arquitectbnics neoclassics, i objectes ce- 
ramics aplicats al servei dels edificis més repre- 
sentatius d'aquest corrent artístic. 
A comencament del segle XX s'inicia un nou 
projecte que tindra una gran importancia en la 
evolució posterior de la cerhmica bisbalenca. 
Aquest projecte l'encap~alara un  arquitecte nou- 
centista gironí, Rafel Masó, i dos germans bis- 
balencs, Alfons i Joan Baptista Coromina. 
Aquests tres personatges funden la fabrica la Ga- 
varra (191 l), dedicada a la producció de ceramica 
de revestiment a partir de les tecniques i les pri- 
meres materies tradicionals de la Bisbal, per6 
aprofitant al mateix temps la creació d'aquest 
nou horitzó professional per aportar noves pri- 
meres materies, noves tecniques decoratives i de 
modelatge, noves eines i noves maquines. 
A partir d'aquest moment, la ceramica de re- 
vestiment bisbalenca maquilla les facanes i els 
interiors dels millors edificis modernistes i nou- 
centistes gironins i esdevé un autentic símbol 
d'identitat de la capital empordanesa. 
En el decurs de la dPcada dels anys 20, la ce- 
ramica de revestiment abandona l'estructura ar- 
tesanal dels seus orígens i s'orienta cap a una es- 
tructura més industrial destinada a potenciar la 
producció seriada i estandard, en perjudici de la 
producció artesanal que havia caracteritzat els 
primers anys. 
Coincidint amb el desenvolupament d'aquests 
nous horitzons econbmics vinculats amb la ce- 
ramica, a final del segle XIX i durant les primeres 
decades del segle XX sorgeixen a la Bisbal ma- 
nifestacions que interpreten l'objecte de cera- 
mica com un objecte estetic. La ceramica artística 
neix a final del segle XIX a recer del modernisme, 
1. Es podria entendre aquesta interpretació del temps 
com una concessió romlntica. Tanmateix, el projecte 
també subratlla les aportacions del canvi, molt evident en 
el món associatiu i de l'esbarjo. 
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i durant les primeres decades del segle XX es pot 
ressegir la presencia de diferents testimonis que 
es basen en el reconeixement dels valors estetics 
i decoratius i en l'abandonament dels valors de 
funció i d'ús. 
Aquesta inquietud i aquest moviment que es 
produeix a redós de la ceramica s'estronca a par- 
tir de la Guerra Civil espanyola. L'aportació dels 
darrers cinquanta anys a la histbria de la cera- 
mica bisbalenca es redueix al treball que han de- 
senvolupat ceramistes com Eusebi Diaz-Costa o 
la família Vila-Clara, que ha esperonat el sorgi- 
ment de petits tallers dedicats a la producció de 
la ceramica decorada. Tanmateix, la ceramica de 
la Bisbal ha evolucionat molt poc en aquests úl- 
tims anys, i ha mostrat una tendencia general 
preocupant cap al kitch, fet que fa necessari apro- 
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fundir en l'origen i en la personalitat de la ce- 
ramica de la Bisbal per poder recuperar el terreny 
perdut. 
Una altra consideració important que cal des- 
tacar és el baix nivell tecnolbgic de la ceramica 
de la Bisbal, especialment destacable en els ta- 
llers dedicats a l'elaboració de la ceramica de- 
corada i en els tallers de terrissa tradicional. Les 
estructures de producció són gairebé totes fa- 
miliars i han experimentat modificacions molt 
poc significatives. En canvi, la ceramica de re- 
vestiment ha hagut de suportar una reconversió 
molt més ferotge per poder-se adaptar a les exi- 
gencies que planteja el mercat. 
En aquesta situació d'estancament, la cons- 
trucció d'un museu de cerhmica seria molt útil. 
Ara mateix, el redreqament de la cerhmica de la 
Bisbal és molt difícil ates que s'ha produi't un 
trencament amb els valors de mesura i equilibri 
que caracteritzaven la producció tradicional, i per 
contra, s'han incorporat uns valors excessiva- 
ment ((esteticistes)) i abarrocats que no tenen res 
a veure amb la ceramica que de sempre s'havia 
realitzat a la Bisbal. 
En aquest context i tenint en compte l'actual 
conjuntura d'estancament de la ceramica bis- 
balenca, la creació d'un museu ha de servir per 
esperonar i provocar un canvi en la producció 
artesanal i, al mateix temps, ha de ser l'instru- 
ment que ha de crear les condicions de reflexió 
i de formació per fer-ho possible. 
El projecte museogriific 
La concreció del projecte museografic del Mu- 
seu de Ceramica de la Bisbal intenta construir un 
discurs que s'ajusti el mhxim a les necessitats de 
l'actual conjuntura. 
D'una banda, el programa de desenvolupament 
del Projecte museografic posa especial kmfasi en 
les característiques i la singularitat d'uns pro- 
cessos tecnolbgics preindustrials orientats a ela- 
borar una tipologia d'objectes coherents amb les 
activitats agrícoles i ramaderes de les comunitats 
tradicionals. L'abandonament, durant el segle 
XX, de totes aquestes activitats trenca aquesta co- 
herencia entre el producte i el seu destinatari, i 
l'aparició de materials substitutoris com el plhs- 
tic, el duralex, l'arcopal o l'alumini condemna les 
produccions de terrissa tradicionals, 
Aquesta situació de desestructuració de la ce- 
ramica hauria estat terminal si a partir dels anys 
cinquanta no s'hagués produi't el boom del turis- 
me. L'aparició del turisme permet a alguns obra- 
dors bisbalencs reorientar la seva producció i po- 
der continuar treballant vinculats amb la indús- 
tria del fang. Tanmateix, aquesta circumstancia 
tingué conseqükncies importants en el tipus de 
producció, i a partir d'aquest moment els objectes 
perdran el sentit de l'equilibri que mantenen la 
funció i la forma, i comenca una etapa caracte- 
ritzada per l'abarrocament de les formes i de les 
tkcniques decoratives. 
El Projecte museogrhfic de la Bisbal intenta ex- 
plicar les raons i les causes que han provocat 
aquesta situació d'estancament, perd al mateix 
temps centra una bona part del discurs a sub- 
ratllar les conjuntures histbriques i els perso- 
natges relacionats amb aquestes que han fet més 
aportacions a la cerimica local. En aquest sentit, 
es tracta d'un discurs optimista en el qual apa- 
reixen períodes de crisi superats per determina- 
des aportacions que donen noves expectatives a 
la ceramica bisbalenca. 
El Projecte del Museu de Cerimica de la Bisbal 
ha de servir per donar elements de reflexió que 
puguin utilitzar-se per redre~ar  la situació actual 
d'estancament. Sense oblidar la preservació i la 
conservació del patrimoni ceramic bisbalenc. 
aquest és ara un dels objectius prioritaris del Mu- 
seu de Ceramica, un objectiu que atorga plena 
legitimitat a la seva construcció. 
L 'imm o ble 
Un dels atractius més destacables del Museu de 
Ceramica de la Bisbal és l'edifici que ha d'allot- 
jar-ne les instal-lacions. Es tracta d'un edifici de 
caracter industrial construi't a comencament de 
segle i que de sempre s'havia dedicat a l'elabo- 
ració de ceramica de revestiment. Aquest edifici, 
per ell mateix, explica bona part de les vicissituds 
per les quals ha passat la cerhmica bisbalenca du- 
rant el segle XX. L'actual immoble del Museu és 
l'origen de la ceramica de revestiment. En les de- 
pendkncies més antigues de la fabrica s'hi ins- 
talela l'experiencia noucentista que protagonitza- 
ren l'arquitecte gironí Rafel Masó i els germans 
Coromina, i alguns anys més tard, el 1928, es 
constituí Terracota, SA, una societat dedicada a 
la producció de cerhmica de revestiment que per- 
dura fins l'any 1984. 
El fet que estiguem davant un immoble de ca- 
racter industrial que encara conserva una bona 
part dels elements típics de la indústria cerhmica 
implica que la intervenció arquitectbnica tingui 
presents certes consideracions. La fabrica Terra- 
cota, per mitja de les seves aplicacions, modifi- 
cacions i reestructuracions, explica alguns dels 
moments més transcendentals que ha viscut la 
ceramica bisbalenca de les beceroles del segle XX 
fins ara. Ara mateix estem en disposició de res- 
seguir amb escrupolosa fidelitat l'evolució ar- 
Aspecte de la sala 
d'exposicions provisionals 
de terracota. 
Fotografia: Museu de 
Cerimica de la Bisbal. 
quitectbnica de la fabrica, ates que se n'ha pogut 
recuperar intacte el fons documental. 
Entenem, doncs, que l'immoble de Terracota és 
per ell mateix un objecte que mit jan~ant  els seus 
espais explica moltes coses interessants. De la 
mateixa manera que un chntir sense nansa o sen- 
se tarot perd el seu sentit funcional original, 
aquesta fabrica també perdria bona part del seu 
significat si la intervenció arquitectbnica es des- 
fés d'alguns dels espais més significatius (per 
exemple, l'hrea d'administració i despatxos, la 
sala d'elaboració, els magatzems o els forns de 
llenya). 
bbviament l'adequació d'aquest espai per a 
museu sense que perdi la identitat és un repte i 
una dificultat afegida, perb si amb bona voluntat 
es pot resoldre, ser2 un valor més en la perso- 
nalitat del museu. 
Arbúcies i la Bisbal: aventures i 
desventures compartides 
L'experiencia que m'ha tocat viure en aquestes 
dues viles gironines al voltant de la construcció 
dels seus respectius museus m'ha fet compartir 
moments molt diferents, perb també m'he trobat 
un bon grapat de situacions que, sobretot en el 
cas de la Bisbal, tenia la impressió d'haver-les 
viscut anteriorment a Arbúcies. 
De totes les desventures compartides, segura- 
ment les més doloroses són les sensacions de so- 
litud, ai'llament i precarietat de mitjans. Estic 
d'acord amb l'opinió d'aquells que afirmen la ne- 
cessitat d'impulsar aquests projectes des de les 
viles o ciutats que reclamen la importhncia 
d'aquests serveis per als seus ciutadans. Han de 
ser les corporacions locals les que han de defen- 
sar i negociar la viabilitat i després el manteni- 
ment dels museus. En els dos casos que m'ha to- 
cat viure, he de dir que tant ]'Ajuntament d'Ar- 
búcies com lfAjuntament de la Bisbal han palesat 
amb escreix aquesta voluntat, i ho han fet de la 
millor manera: esmercant-hi molts diners. Tan- 
mateix, la precarietat econbmica de les hisendes 
locals no permet afrontar el cost d'aquestes in- 
fraestructures en la seva totalitat i aleshores, 
quan arriben kpoques magres, els retalls pres- 
supostaris sempre recauen en els serveis que no 
són obligatoris, entre els quals sobresurten les 
hrees orientades al compliment de serveis cul- 
t u r a l ~ . ~  
És en aquestes situacions quan es troba a faltar 
la mediació d'una administració superior capaC 
de garantir a curt, a mig o fins i tot a llarg termini 
el seguiment i l'acompliment del programa d'un 
determinat museu. L'AdministraciÓ catalana 
aposta en el seu dia pel model de financament 
europeu, un model que obté els seus recursos dels 
fons públics i no privats. Aleshores la respon- 
sabilitat econbmica s'ha de repartir per igual en- 
tre les diferents administracions públiques que 
intervenen en un determinat territori. Fins i tot 
des de les comarques podem arribar a entendre 
que no hi ha suficients recursos econbmics per 
a tothom i que lfAdministraciÓ catalana es veu 
obligada a prioritzar determinats projectes i a 
desestimar aquells que no considera tan impor- 
tants. Tanmateix, aquells que són desestimats 
haurien de tenir l'oportunitat de poder captar es- 
ponsoritzacions o recursos alternatius que en 
permetessin la viabilitat. LfAdministraciÓ hauria 
de contemplar la possibilitat d'organitzar un de- 
partament orientat a la recerca de fonts de fi- 
nancament i de recursos per tal de posar-les al 
servei de tots els museus de Catalunya. L'orga- 
nització d'aquest servei podria ajudar enorme- Ambdós comparteixen la vocació de ser, abans 
ment a consolidar-10s. de res, llocs on la gent es pugui comunicar, on 
La relació de dependhcia que s'estableix entre la gent pugui parlar, manifestar-se i fins i tot tro- 
el museu local i l'ajuntament és excessiva. Quan bar-se. L'objectiu sempre ha estat que el museu 
l'ajuntament deixa d'estirar, els museus locals es no sigui només un lloc ((visitat)) conjunturalment, 
dilueixen i s'aturen definitivament. És la tossu- sinó que per sobre de tot sigui un lloc ((freqiien- 
deria de tecnics i polítics locals la que en fa pos- tat)). 
sible el redre~ament. 
Tot seguit deixarem de banda les desventures 
i intentaré centrar-me en aquells aspectes que he 
compartit tant a la Bisbal com a Arbúcies, ex- 
periencies que es basen en conceptes que en al- 
guns casos són molt semblants. Tant el museu 
dlArbÚcies com el projecte museografic de la Bis- 
bal parteixen de la idea que el museu actua de 
membria de la comunitat a partir dels testimonis 
materials i del seu patrimoni immaterial. Els ob- 
jectes no són solament materia sinó que són l'ex- 
cusa per vehicular i conduir una interpretació de 
la cultura que els ha creat. La cultura material es 
complementa amb el material escrit, la fotogra- 
fia, etc.; és la idea, i no solament l'objecte, la que 
dóna suport al discurs museografic de tots dos 
museus. 
La cultura material que es recull en aquests dos 
museus és un tipus d'objecte que, per ell mateix, 
explica molt poques coses. Aleshores, es fa ne- 
cessari introduir referents contextuals que els do- 
nin sentit i puguim fer-lo arribar al visitant. Ni 
a Arbúcies ni a la Bisbal no s'exposen objectes 
artístics que puguin emmarcar-se en un discurs 
museografic f~ rmal i s t a .~  Més aviat la seva cul- 
tura material pertany al regne dels objectes fun- 
cionals i utilitaristes de passat gris i anbnim. 
Aquesta circumstancia exigeix l'aplicació d'una 
perspectiva diacrbnica que contextualitzi l'objec- 
te per així donar al visitant instruments d'inter- 
pretació i de reflexió. 
Per acabar, només afegiria una altra coinci- 
dencia entre els museus dfArbÚcies i de la Bisbal. 
3.  Vivim en una societat que creu que és més barat i 
econbmic esmercar diners a multar i sancionar el ciutadh 
per 1lenc;ar paper al carrer que no pas a educar-10 en els 
valors del civisme i de la urbanitat. 
4. En el cas de la Bisbal hauríem de matisar aquesta afir- 
maci6, ates que un dels hmbits museogrifics que tracta el 
projecte és el de la cerhmica artística. 
